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ABSTRACT
Untuk mengetahui sektor dan unggulan daerah Kabupaten Aceh Utara diperlukan suatu metode yang digunakan  untuk mengkaji
dan mengukur pertumbuhan ekonomi daerah  yang  dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hal-hal apa yang harus
dilakukan untuk mempercepat laju pertumbuhannya.
	Penelitian ini bertujuan menentukan sektor unggulan pada kebupaten Aceh Utara sebagai suatu pedoman dalam perencanaan
pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh
Utara  dan Provinsi Aceh tahun 2007-2012. Model analisis yang digunakan  adalah model Location Quotient ( LQ), shift share dan
Kontribusi Sektor. Dari Hasil analisis indeks  LQ  yang merupakan sektor basis adalah sektor pertanian, sektor industri  pengolahan,
sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan, Hasil analisis shift share menunjukan
sektor yang tumbuh cepat di provinsi adalah sektor listrik dan air minum, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perbankan
dan lembaga keuangan,  sedangkan sektor yang kompetitif adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air
minum, sektor bangunan dan kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restaurant, sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan,
serta sektor jasa-jasa. 
	Hasil analisis kontribusi sektor, sektor yang mempunyai kontribusi rata-rata yang lebih besar dibanding provinsi adalah sektor
pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan.
Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan
kriteria sektor basis, tumbuh cepat di provinsi, kompetitif, serta mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding provinsi adalah
sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan. 
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